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In BRAZIL and ITALY the same 2 vowels (A and I) occur in reverse order. Brazil and Italy could be 




A  E    -    E  A                        FRANCE    -    GERMANY,   ENGLAND,   DENMARK,   KENYA, 
                                                                         NEPAL 
 
A  I     -    I  A                         BRAZIL    MALI      SPAIN     -     CHINA,    FINLAND,    IRAN,     
                                                                                                          IRAQ   ITALY   LIBYA    SYRIA 
 
A  O   -   O   A                       GABON    LAOS   -     POLAND    JORDAN    NORWAY   TONGA 
                                                                                    OMAN 
 
E  I     -    I   E                       BENIN    -    CHILE      NIGER 
 
E  U    -   U  E                       PERU    -    TURKEY 
 
                  
3 VOWELS 
 
A  A  E     -     E  A  A           BANGLADESH     JAN MAYEN  -    GRENADA 
 
A  A  I      -     I  A  A            BAHRAIN,   GAZA STRIP,   MALAWI     -     GIBRALTAR 
 
A  A  O    -     O  A  A          BARBADOS     -     BOTSWANA 
 
A  A  U    -     U  A  A           MACAU,  PALAU    -    UGANDA 
 
A  I  I       -     I  I  A             HAITI     -      INDIA,  TRINIDAD           
 
 
4 VOWELS   - a selection 
 
AEOO     -     OOEA           CAMEROON     -     NORTH KOREA 
 
AIAI       -       IAIA             VATICAN CITY   -   CHRISTMAS ISLAND (tautonymic vowels) 
 
AIUA      -      AUIA            ANTIGUA     -     ANGUILLA,   AUSTRIA 
 
 
NAMIBIA  and TAJIKISTAN have palindromic vowels   A I I A 
 
